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Report : From 18th to 20th Meetings of the Tama Gender Education Network 2014 




　The Tama Gender Education Network (hereafter, “Network”) is an 
association of full-time and part-time lecturers who teach gender-related 
courses at universities in the Tama district. These lecturers tend to be 
isolated from one another in the Japanese academic environment, which 
marginalizes gender and sexuality studies. The Network launched in 
November 2010 in order to support the mutual empowerment of its 
members through sharing experiences, teaching skills, and any hardships 
faced. The Network, which started within Tama to enhance face-to-face 
communication, now welcomes members from outside of the district. It 
also encourages the creation of a network beyond academia, such as with 
activists, publishers, local governments, etc.
　For inquiries, please feel free to contact the Network.
E-mail: tama.gender.education@gmail.com
Organizers (as of 2014):
Teruko Ishikawa (Faculty of Comparative Culture, Otsuma Women’s 
University)
Etsuko Kato (Center for Genders Studies, ICU)
Kimiko Kimoto (Center for Gender Research and Social Sciences, 
Hitotsubashi University)
Clerical Staﬀ: 
Miho Matsuzaki (Research Institute Assistant, Center for Gender Studies, 
ICU)
 
